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Actualiser la morale, Mélanges offerts à René Simon. 
Études réunies et présentées par Rodrigue Bélan-
ger et Simonne Plourde. Un volume broché, 505 
pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
ANTOINE, Philippe, Le mariage. Droit canonique 
et coutumes africaines. Préface de Jean Gaude-
met. Postface de Mgr A.T. Sanon. Coll. «Théo-
logie historique», n. 90. Un volume broché, 626 
pages. Paris. Beauchesne, 1992. 
ANTONCICH, Ricardo et MUNARRIZ, José 
Miguel, La doctrine sociale de l'Église. Ouvrage 
traduit sous la direction de CERIT. Préface par 
Jean-Yves Calvez, s.j. Coll. «libération: éco-
nomie, société, théologie». Un volume broché, 
294 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
AUBIN, Paul, Plot in et le christianisme. Triade plo-
tinienne et trinité chrétienne. B.A.P. Nouvelle 
série 55. Un volume broché, 238 pages. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1992. 
BALTHASAR, Hans Urs von, Credo. Méditations 
sur le Symbole des Apôtres. Traduit de l'allemand 
par J. Doré et Ch. Flamiant. Présenté par J. Doré. 
Coll. «Spiritualité». Un volume broché (13 cm 
x 20 cm), 122 pages. Paris, Nouvelle cité, 1992. 
BOUCHARD, Guy, Femmes et Pouvoir dans la cité 
philosophique — Relire «L'Utopie» de Thomas 
More. Montréal, Éditions Logiques, 1992. 
BRIEND, Jacques, Dieu dans l'Écriture. Coll. «Lec-
tio divina», n. 150. Un volume broché, 136 
pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
BURBIDGE, John W., Hegel on Logic and Religion 
— The Reasonableness of Christianity. State Uni-
versity of New York Press, 1992. 
CARON, Jacques, Angoisse et Communication chez 
S. Kierkegaard. Un volume broché, 265 pages. 
Odense University Press, 1992. 
CERINI, Marisa, Dieu amour dans l'expérience et 
la pensée de Chiara Lubich. Coll. «Théologie 
de l'Unité». Un volume broché, 126 pages. Paris, 
Nouvelle Cité, 1992. 
Charles Pietri historien et chrétien. Préface de Phi-
lippe Levillain. Postface de Jean-Robert Armo-
gathe. Un volume broché, 220 pages. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1992. 
CHARRON, Régine, Concordance des textes de Nag 
Hammadi, le Codex VII. Un volume relié, 785 
pages. Les Presses de l'Université Laval / Édi-
tions Peeters, 1992. 
CHEVALIER, André, La Paroisse post-moderne. 
Faire Église aujourd'hui. Coll. «Brèches théo-
logiques», n. 15. Un volume broché (20 cm x 
14 cm), 372 pages. Montréal et Paris, Éditions 
Paulines et Médiaspaul, 1992. 
De la nature. De la Physique Classique au Souci 
Écologique. Présentation de Pierre Câlin. Institut 
catholique de Paris — Philosophie — 14. Un 
volume broché, 370 pages. Paris, Éditions Beau-
chesne, 1992. 
DENAUX, A., John and the Synoptics. Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. Un 
volume broché, 696 pages. Leuven University 
Press, 1992. 
DIDYME L'AVEUGLE, Traité du Saint-Esprit. 
Introduction, texte critique, traduction, notes et 
index par Louis Doutreleau, s.j. Coll. «Sources 
chrétiennes», n. 386. Un volume broché (12 cm 
x 20 cm). Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
Essais sur le langage et Vintentionalité. Textes réunis 
par Daniel Laurier et François Lepage. Un 
volume broché, 366 pages. Montréal, Bellarmin 
/ Paris, Vrin, 1992. 
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FAIVRE, Alexandre, Ordonner la fraternité. Pouvoir 
d ' innover et retour à l 'ordre dans l 'Eglise 
ancienne. Coll. «Histoire». Un volume broché, 
555 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
FERRY, Luc, Le nouvel ordre écologique — L'arbre, 
l'animal et l'homme. Un volume broché, 277 
pages. Paris, Grasset, 1992. 
Festschrift F Neirynck, The Four Gospels 1992. 
Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lova-
niensium. Trois volumes brochés. Leuven Uni-
versity Press, 1992. 
FLASH, Kurt, Introduction à la philosophie médié-
vale. Traduit de l'allemand par Janine de Bourg-
knecht. Préface de Ruedi Imbach et François-
Xavier Putalloz. Un volume broché, 232 pages, 
7 planches. Suisse, Editions universitaires Fri-
bourg / Paris, Éditions du Cerf, 1992. 
FRAHIER, Louis-Jean, Le jugement dernier. Impli-
cations éthiques pour le bonheur de l'homme (Mt 
25, 31-46). Coll. «Recherches morales». Syn-
thèses. Un volume broché, 426 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
GABAUDE, Jean-Marc, Un demi-siècle de philo-
sophie en langue française (1937-1990). Histo-
rique de l'Association des Sociétés de Philosophie 
de Langue Française (ASPLF). Préface de Venant 
Cauchy. Un volume broché, 279 pages. Montréal, 
Éditions Montmorency, 1990. 
GABOR1AU, Florent, Saint Thomas d'Aquin penseur 
dans l'Église. Un volume broché, 100 pages. 
FAC-éditions, 1992. 
GANDILLAC, Maurice de, Genèses de la modernité. 
De la «Cité de Dieu» à la «Nouvelle Atlantide». 
Coll. «Passages». Un volume broché, 673 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
GIRARD, Raymond, Education à la foi chrétienne 
et développement humain. Un volume broché, 
405 pages. Presses de l'Université du Québec, 
1992. 
GRÉGOIRE DE NAZ1ANCE, Discours 42-43. 
Introduction, texte critique, traduction et notes 
par Jean Bernardi. Coll. «Sources chrétiennes» 
n. 384. Un volume broché, 325 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
GUYOT, Roland, Vie et philosophie de Maurice Pra-
dines. Présentation de Paul Ricoeur. Un volume 
broché, 351 pages. Paris, la Pensée Universelle, 
1992. 
HADOT, Pierre, La citadelle intérieure. Introduction 
aux Pensées de Marc Aurèle. Un volume broché, 
386 pages. Paris. Fayard, 1992. 
HEIM, François, La théologie de la victoire. De 
Constantin à Théodose. Coll. «Théologie histo-
rique», n. 89. Un volume broché, 352 pages. 
Paris, Éditions Beauchesne, 1992. 
Histoire et culture chrétienne. Hommage à Monsei-
gneur Yves Marchasson sous la direction de Yves 
Ledure. Coll. «Cultures et Christianisme» — 1. 
Préface du Cardinal Lustiger. Un volume broché, 
268 pages. Paris, Éditions Beauchesne, 1992. 
JAMES, Marie-France, Le phénomène Vassula. 
Étude critique. Critères — Méthode — Expertise 
— Discernement. Un volume broché, 120 pages. 
Paris. Nouvelles éditions latines, 1992. 
Jean Damascene.. Ecrits sur l'Islam. Présentation, 
commentaires et traduction par Raymond le Coz, 
Coll. «Sources chrétiennes», n. 383. Ouvrage 
broché, 272 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1992. 
JOOS, Ernest, Dialogue with Heidegger on Values. 
Ethics for Times of Crisis. Un volume relié, 198 
pages. New York, Peter Lang, 1991. 
La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon Marc. Tra-
duction par A.J. Festugière. Postface par H.D. 
Saffrey. Un volume broché, 87 pages. Paris. Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
LAFORTUNE, Ambroise, 1967 - L'Année du Grand 
Passage. Coll. «Vies et mémoires». Un volume 
broché (15 cm x 22,5 cm), 177 pages. Montréal, 
Leméac, 1991. 
LARCHET, Jean-Claude. Thérapeutique des mala-
dies mentales. L'expérience de l'Orient chrétien 
des premiers siècles. Coll. «Théologies». Un 
volume broché, 181 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1992. 
Le culte de la prudence. Livre écrit par le R.P. Fr. 
Jean de Jésus Marie, Carme Déchaux de Cala-
horra. Édition, transcription et notes par le P. 
Giovanni Marco Strina, o.c.d. Un volume broché 
(15 cm x 23 cm), 249 pages. Bruxelles, Éditions 
Soumillion, 1992. 
Les croyances des Québécois. Esquisses pour une 
approche empirique. Ouvrage publie sous la 
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direction de Raymond Lemieux et Micheline 
Milot. Les Cahiers de recherche en sciences de 
la religion, vol. 11, 1992. 
L'œuvre de S. Anselme de Cantorhéry. Prière et rai-
son de la foi. Introduction à l'œuvre de Saint 
Anselme de Cantorbéry. Sous la direction de 
Michel Corbin. Un volume broché, 476 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
MASSON, Joseph, Mystiques d'Asie. Approches et 
réflexions. Un volume broché, 297 pages. Des-
clée de Brouwer, 1992. 
MILOT, Micheline, Une religion à transmettre? — 
Le choix des parents. Essai d'analyse culturelle. 
Un volume broché (15 cm x 23 cm), 165 pages. 
Sainte-Foy (Québec), Les Presses de l'Université 
Laval, 1991. 
MORIN, Lucien et BRUNET, Louis, Philosophie de 
l'éducation. I, Les sciences de l'éducation. Un 
volume broché, 327 pages. Les Presses de l'Uni-
versité Laval / De Boeck-Wesmael, 1992. 
NEIRYNCK, F, The Gospel of Mark, A cumulative 
bibliography 1950-I990. Un volume broché, 717 
pages. Leuven University Press, 1992. 
ORIGÈNE, Commentaire sur Saint Jean. Tome V 
(Livres XXVIII et XXXII). Texte grec. Intro-
duction, traduction et notes par Cécile Blanc. 
Coll. «Sources chrétiennes», n. 385. Un volume 
broché (19 cm x 12 cm), 392 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1992. 
OWENS, Joseph, C.Ss.R., Cognition — An Episte-
mological Inquiry. Un volume broché (15 cm x 
23 cm), 373 pages. Houston, Texas, Center for 
Thomistic Studies, University of St. Thomas, 
1992. 
PETRAGLIO, Renzo, Obiez.ione di Coscienza. II 
Nuovo Testamento provoca chi Is legge. Un 
volume broché, 464 pages. Bologne, Edizioni 
Dehoniane, 1992. 
Recherches et traditions. Mélanges patristiques 
offerts à Henri Crouzel, s.j. Sous la direction 
d'André Dupleix. Coll. «Théologie historique», 
n. 88. Un volume broché, 344 pages. Paris, Beau-
chesne, 1992. 
RICHARD, Reginald, Psychologie et spiritualité. À 
la recherche d'une interface. Un volume broché, 
168 pages. Les Presses de l'Université Laval, 
1992. 
RIVELAYGUE, Jacques, Leçons de métaphysique 
allemande. Tome II, Kant, Heidegger, Haber-
mas. Préface d'Alain Renaut. Coll. «Le collège 
de philosophie». Un volume broché, 504 pages. 
Paris, Bernard Grasset, 1992. 
RIZOTTI, Michel A., God, Myth and Metaphor. The 
profane reality of the Goddess. Un volume 
broché, 231 pages. Los Angeles, Northshore 
Publishing, 1992. 
RUELLO, Francis, La théologie naturelle de Jean 
de Ripa (xive siècle). Coll. «Textes — Dossiers 
— Documents», 15. Un volume broché, 929 
pages. Paris, Éditions Beauchesne, 1992. 
SAINT-GERMAIN, Christian, Écrire sur la nuit 
blanche. L'éthique du livre chez Emmanuel Lévi-
nas et Edmond Jabès. Un volume broché, 290 
pages. Presses de l'Université du Québec, 1992. 
SA ROT, Marcel, God, Possibility and Corporeality. 
Un volume broché, 280 pages. Kampen, Hol-
lande, Kok Pharos Publishing House, 1992. 
SCHAPP, Wilkem, Empêtrés dans les histoires. 
L'être de l'homme et la chose. Traduit de l'al-
lemand par Jean Greisch avec un avant-propos et 
une postface du traducteur. Coll. «La nuit sur-
veillée». Un volume broché, 159 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1992. 
SEGUNDO, Juan Luis, Qu'est-ce qu'un dogme? 
Liberté évangélique et vérité normative. Préface 
par José Ignacio Gonzalez Faus. Traduit par Fran-
cis Guibal. Un volume broché, 533 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1992. 
SIMON, Maurice, Un catéchisme universel pour 
l'Église catholique du Concile à nos jours. Coll. 
«Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium», CIII. Un volume broché, 461 
pages. Éditions Peeters, 1992. 
SWEENEY, Leo, s.j., Divine Infinity in Greek and 
Medieval Thought. Un volume relié, 576 pages. 
Berne, Peter Lang, 1992. 
TEIXIDOR, Javier, Bardesane d'Édesse: la première 
philosophie syriaque. Coll. «Patrimoines — 
Christianisme». Un volume broché, 159 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1992. 
TILLICH, Paul, Christianisme et socialisme. Écrits 
socialistes allemands 1919-1931. Traduction de 
Nicole Grondin et Lucien Pelletier. Introduction 
de Jean Richard. Un volume broché, 546 pages. 
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Cerf/ Labor et Fides / Les Presses de l'Université 
Laval, 1992. 
TOINET, Paul, La psychanalyse et le Saint-Esprit. 
Coll. «Essais». Un volume broché, 306 pages. 
FAC-éditions, 1992. 
VILLEY, Lucile, Soumission. Thème et variations 
aux temps apostoliques. La fonction d'une pro-
position ùrro. Coll. «Théologie historique», 
n. 91. Un volume broché, 530 pages. Paris, Édi-
tions Beauchesne, 1992. 
VIRGOULAY, René, L'action de Maurice lilondel -
I893-. Relecture pour un centenaire. Coll. 
«B.A.P.», 54. Un volume broché, 148 pages. 
Paris. Éditions Beauchesne, 1992. 
VIVIANO, Benedict T., Le Royaume de Dieu dans 
l'histoire. Coll. «Lire la Bible». Un volume 
broché, 258 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1992. 
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